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ELŐSZÓ
A Lingdok  konferenciakötet-sorozat  15.  számához  érkeztünk  el.  Kiadvá-
nyunk  alapjául  a  2014 őszén  megrendezett  Lingdok 18 nyelvészdoktoran-
dusz-konferencián elhangzott előadások legjobbjai szolgáltak. A nagy hagyo-
mányra visszatekintő Lingdok-konferenciákat  a Szegedi Tudományegyetem
Elméleti Nyelvészet Doktori Programja hívta életre 1997-ben, azzal a céllal,
hogy a hazai doktori iskolákban nevelkedő leendő nyelvtudósok megismerjék
egymást, betekintést kapjanak egymás kutatásaiba, gyümölcsöző munkakap-
csolatok alakuljanak ki közöttük, és lehetőséget kapjanak kutatási eredmé-
nyeik publikálására is. A célt sikerült elérni: az elmúlt 19 év során egyre több
doktori iskola képviseltette magát a Lingdok-konferenciákon, néhány éve pe-
dig megnyitottuk tudományos rendezvényünk kapuit a kutatómunka iránt ér-
deklődő mesterszakos hallgatók előtt is.
A 2014. november 20-án és 21-én megrendezett konferenciára 21 össze-
foglaló érkezett be az ország hét doktori iskolájából és egy mesterképzéséről.
Ezek közül a névtelen zsűri 16-ot talált alkalmasnak a konferencián való sze-
replésre. A hagyományosan jó hangulatú konferencia során a jelenlévő okta-
tók értékelése alapján 12 előadó kapott felkérést arra, hogy előadásából tanul-
mányt írjon. A beérkezett 11 tanulmány ismét szigorú, esetenként többszörös
szűrésen ment keresztül: dolgozataikat a téma neves képviselői lektorálták, a
kritikai megjegyzéseken túl megannyi hasznos tanáccsal is ellátva a szerző-
ket. Az eredmény 11 magas színvonalú munka, melyek ezúttal elsősorban a
szintaxis, a pragmatika, a hangtan és a pszicholingvisztika területeit ölelik fel.
A vizsgált nyelvek köre is változatos: a magyar mellett találkozhatunk ud-
murt, tatár, olasz, francia és angol nyelvi jelenségekkel is. 
Az  évek  során  a  pénzügyi  források  fokozatos  elapadásával  eljutottunk
oda, hogy mind a konferencia, mind a tanulmánykötet nulla forintos ráfordí-
tással valósult meg. A rendezvény megszervezését és a kötet létrejöttét segí-
tők – a szervezők, a honlapot gondozó munkatárs, a kötetek szerkesztői, vala-
mint az előadások és a tanulmányok bírálói – eddig sem kaptak tiszteletdíjat
munkájukért. A Lingdok sorozat kötetei egy ideje csak elektronikus formá-
tumban jelennek meg; ez azonban semmiképpen nem tekinthető visszalépés-
nek, hiszen ily módon tagjai lehetünk egy egyre bővülő open access közös-
ségnek, melynek fő célja az, hogy mindenki számára könnyen és díjmentesen
elérhetővé tegye a tudományos eredményeket.
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek e kötet lét-
rehozásában.  Köszönet  illeti  a  2014.  őszi  konferencia  szervezőit  és
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lebonyolítóit: Szűcs Mártát, Nagy Ágostont és Szécsényi Tibort. Köszönetet
mondunk Schirm Anitának, a Lingdok honlapja gondozójának, aki a nap min-
den szakában rendelkezésünkre állt, így folyamatosan frissülő információkkal
szolgálhattunk az érdeklődőknek. Köszönetünket fejezzük ki Nagy Ágoston-
nak, aki a konferencia szervezése mellett vállalta a jelen kötet technikai szer-
kesztését. Végül, de nem utolsósorban hálásak vagyunk a névtelen lektorok-
nak, akik jó szándékú bírálataikkal segítették az előadókat, majd a tanulmá-
nyok szerzőit az előadások és a tanulmányok végső változatának kialakításá-
ban.
Szeged 2016. március
                                       Gécseg Zsuzsanna
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